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Среди множества тем активной и пассивной грамматики, изучаемых 
в иностранной аудитории, важное место занимает морфологическая ка-
тегория глагольного вида, которая во многом определяет специфику си-
стемы русского языка. Вид, представляющий собой сложное граммати-
ческое явление, вызывает у китайских студентов серьезные трудности в 
понимании сущности формы и употреблении глаголов совершенного и 
несовершенного вида в практике устной и письменной речи.
Делая акцент на ведущей роли вида в системе русского глагола, пре-
подаватель системно и целенаправленно обращает внимание китайских 
студентов на практическое усвоение глаголов, на их функциональные и 
семантические особенности. 
Следует отметить, что работа над категорией вида ведется в плане 
активного синтаксиса, при этом основное внимание уделяется значению 
и функционированию данной морфологической категории при выраже-
нии того или иного смысла в речи, в высказывании, в связном тексте и 
послетекстовых заданиях, в микроситуациях и т. д.
Как отмечается в научной литературе, при описании и преподавании 
грамматики русского языка как иностранного грамматические катего-
рии не могут рассматриваться только в пределах какого-либо одного 
раздела грамматики… При изучении данной морфологической катего-
рии нельзя ограничиваться только вопросом об образовании видовых 
пар, об их значении вне контекста. Следует особое внимание уделить 
функционированию данных форм в минимальном, а затем в расширен-
ном контексте, в рамках диалогического единства и далее – в тексте [1, 
с. 129–130].
Изучение видов глагола как грамматического явления показывает 
необходимость привлечения большого количества примеров для объяс-
нений, а также рассмотрения и анализа лексического и стилистического 
плана употребляемых видовых форм в речи. Взаимодействие лексиче-
ского и грамматического значений в форме вида выявляет множество 
оттенков у глаголов несовершенного вида. 
Поскольку дополнительные лексические значения видовых форм 
вызывают особую трудность при усвоении этой грамматической кате-
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гории китайскими студентами, их внимание направляется на видовые 
значения в различных контекстах, чтобы они могли связать эти случаи 
с определенными группами глаголов, например: 1) глаголы, представ-
ляющие действие как процесс (запоминать, усиливаться, добиваться и 
т. д.); 2) глаголы со значением состояния (думать, сердиться, грустить 
и т. д.); 3) глаголы со значением длительного состояния (бояться, зави-
сеть, терпеть и т. д.); 4) глаголы речи (говорить, сообщать, утверждать 
и т. д.) и др. 
Изучаемая глагольная категория презентуется иностранным студен-
там последовательно в виде теоретических позиций с опорой на контек-
стуальные примеры, показывающие, что не все значения видов одно-
временно представлены для сравнительного анализа: 
 – виды (несовершенный и совершенный) имеют несколько значе-
ний;
 – эти значения противопоставляются у соотносительных по виду 
глаголов;
 – проявление видового значения в большой степени зависит от ле-
к си ческого значения глагола;
 – видовые значения могут осложняться добавочными значениями 
способа действия.
Правильное употребление форм несовершенного и совершенно-
го вида в речи является весьма существенным вопросом в обучении 
китайских студентов. Правильное использование грамматической 
формы видов тесно связано не только со значением глагола, но и с 
речевой ситуацией, с общим смыслом высказывания, с конкретными 
вариантами контекста и т. д. Например, студенту-иностранцу трудно 
понять, что в категории вида глагола в русском языке отражается не 
только характер реального действия, но и точка зрения говорящего на 
действие, когда она определяет употребление вида в нужном значении. 
Такие примеры мы находим в газетных публикациях, используемых на 
занятиях по РКИ.
На наш взгляд, точное определение семантики глаголов несовер-
шенного и совершенного вида, разграничение основных значений ви-
дов, свойственных как всем глагольным формам, так и какой-либо дан-
ной глагольной форме, а также понимание общего смысла контекста, 
в котором проявляется видовое значение, выделение частных случаев 
контекста, обуславливающих употребление одного вида, выяснение воз-
можностей замены одного вида другим в данном контексте и, наконец, 
система упражнений для развития речевой компетенции в этой трудной 
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теме – вот оптимальные составляющие, которые активизируют умения 
и навыки в употреблении глаголов несовершенного вида в акте реаль-
ной коммуникации.
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ДЭМАТЫВАТАРЫ  
ЯК НОВЫ ЖАНР У ІНТЭРНЭТ-КАМУНІКАЦЫІ
Інтэрнэт-камунікацыі ўжо даўно перасталі быць экзатычнай з’явай 
у нашым жыцці, таму што ператварыліся ў адну з асноўных форм 
камунікацыі і атрымання новай інфармацыі – а ў некаторых выпад-
ках у асноўную ці нават адзіную форму. За апошнія 15–20 гадоў была 
апублікавана значная колькасць лінгвістычных і міждысцыплінарных 
даследаванняў, прысвечаных вывучэнню мовы інтэрнэту, нягледзячы 
на тое што развіццё гэтай сферы значна апярэджвае тэмпы з’яўлення 
прысвечаных ёй навуковых прац. Адна з асноўных рыс усіх працэсаў, 
якія адбываюцца ў інтэрнэце, – кароткі тэрмін іх актуальнасці для 
карыстальнікаў сеціва. Таму ўсе новыя моўныя з’явы інтэрнэту неаб-
ходна апісваць непасрэдна ў перыяд іх функцыянальнай актыўнасці (ці 
моды), значыць – вельмі аператыўна.
Дэматыватары – гэта выявы, што складаюцца з малюнка ці фота-
здымка і надпісу-слогана. Перашапачаткова дэматыватары ўзніклі ў 
ЗША ў канцы 20 стагоддзя, калі бізнесмены пачалі выкарыстоўваць 
маніпулятыўныя тэхналогіі ў кіраванні персаналам. Так пачалі ства-
рацца маніпулятыўныя плакаты, задачай якіх была прапаганда актыўнай 
жыццёвай пазіцыі, пазітыўнага погляду на свет, але часта такія матыва-
тары былі нецікавымі і іх пачыналі парадзіраваць. Паступова тэматыка 
дэматыватараў пашыралася і яны сталі вельмі распаўсюджанымі дзяку-
ючы сетцы інтэрнэт. Для іх характэрна неад народнасць як на ўзроўні 
формы, так і на ўзроўні зместу. Віртуальная камунікацыя закранае прак-
тычна ўсе сферы чалавечага жыцця, і сёння разнастайныя жанры ўсіх 
